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Liste des thèses de doctorat soutenues en 2013-2014
(par ordre chronologique de soutenance)
« Religion et immigration aux états-Unis. Le rôle de la paroisse Notre-Dame 
de Lourdes (New York) dans l’intégration des hispaniques dominicains », par 
M. Salim Del Cristo tobias Perez, thèse préparée sous la direction de M. Philippe 
Portier, soutenue le 5 mars 2014.
« La performativité du chant liturgique carolingien dans les sources philosophiques, 
liturgiques et didactiques. Les pouvoirs affectif et symbolique de la voix », par 
M. Frédéric rantières, thèse de doctorat préparée sous la direction de Mme Irène 
rosier-CataCh et M. Frédéric billiet, soutenue le 15 mai 2014.
« Les “Commentaires sur les Prophètes” (Douze et Isaïe) de Cyrille d’Alexandrie : 
la formation d’une exégèse alexandrine post-origénienne », par M. Dimitrios 
zaganas, thèse préparée sous la direction de Mme Marie-Odile boulnois, sou-
tenue le 18 juin 2014.
 « La notion de volonté selon saint Augustin », par Mme Evgenia Moiseeva, thèse 
préparée sous la direction de  Mme Isabelle boChet, soutenue le 1er juil. 2014.
« Des maux et des cures : Les transformations du champ thérapeutico-religieux en 
Suisse romande », par Mme Claude Nicole grin, thèse préparée sous la direction 
de Mme Giordana Charuty et M. Vincent barras, soutenue le 29 sept. 2014
« Vitale Giordani traduttore e interprete di Descartes. La fisiologia cartesiana a 
Roma alla fine del xvii secolo », par Mme Alessandra FusCiarDi, thèse préparée 
sous la direction de M. Jean-Robert arMogathe et Mme Giulia belgioioso, sou-
tenue le 30 sept. 2014.
« Un groupe religieux à l’épreuve du parti politique. Sécularisation de l’islamisme 
au Maroc : Mouvement de l’Unicité et de la Réforme/ Parti de la Justice et du 
Développement (1996-2011) », par M. Mohamed FaDil, thèse préparée sous la 
direction de M. Pierre-Jean luizarD et Mme Solange leFebvre (cotutelle : uni-
versité de Montréal), soutenue le 1er oct. 2014.
« La doctrine de l’intellection dans la philosophie de Proclus. étude sur les prin-
cipes platoniciens et aristotéliciens de la noétique proclienne », par M. Francois 
lortie, thèse préparée sous la direction de Jean-Marc narbonne et Philippe 
hoFFMann, soutenue le 3 oct. 2014.
 « L’expression de soi dans la poésie bouddhique japonaise du xve siècle : Ikkyû 
Sôjun (1394-1481) et le Kyôun-shû », par M. Didier Davin, thèse préparée sous 
la direction de M. Jean-Noel robert, soutenue le 8 nov. 2014.
« La relation intentionnelle dans la tradition aristotélicienne. étude de la réception 
des textes d’Aristote sur les corrélats psychiques », par M. Hamid taieb, thèse 
préparée sous la direction de M. Alain De libera et M. Christophe erisMann, 
soutenue le 22 nov. 2014. 
 « étude de l’exégèse d’Augustin d’Hippone sur les évangiles de Matthieu et de Luc : 
traduction et commentaire des Quaestionum euangeliorum libri duo (CPL 275) », 
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par Mme Nathalie requin, thèse préparée sous la direction de  M. Michel-Yves 
Perrin, soutenue le 29 nov. 2014.
« Rivalités riveraines : Territoires, stratégies familiales et sorcellerie en Amazonie 
brésilienne », par Mme émilie stoll, thèse préparée sous la direction de M. Patrick 
Menget et M. Roberto araujo, soutenue le 2 déc. 2014.
« L’idée de réforme religieuse en islam depuis les Indépendances », par M. Steven 
Duarte, thèse préparée sous la direction de Hocine benkheira, soutenue le 
3 déc. 2014.
« Histoire de la sagesse et philosophie shî’ite : Présentation, traduction et commen-
taire du livre I du Mahbûb al-qulûb de Qutb al-Dîn Ashkevarî », par M. Mathieu 
terrier, thèse préparée sous la direction de M. Mohammad Ali aMir-Moezzi, 
soutenue le 4 déc. 2014.
« Les rites “paradoxaux” dans la religion publique romaine », par M. Nicolas Corre, 
thèse préparée sous la direction de Mme Nicole belayChe, soutenue le 6 déc. 2014.
« échanges marchands, réseaux relationnels et nomadisme contemporain chez les 
Evenk de Chine (Mongolie-Intérieure) », par Mme Aurore DuMont, thèse préparée 
sous la direction de M. John lagerwey, soutenue le 8 déc. 2014.
« Gaston Fessard, un chrétien de rite dialectique ? », par Mme Ana PetraChe, thèse 
préparée sous la direction de MM. Denis Pelletier et Marcel barbu, soutenue 
le 15 déc. 2014.
« Le Kalâm-i Maulâ et les textes dévotionnels ismaéliens », par M. Iqbal surani, 
thèse préparée sous la direction de M. Mohammad Ali aMir-Moezzi, soutenue 
le 16 déc. 2014.
« Vivre la mort précoloniale dans le Mexique d’aujourd’hui. Attitudes et pratiques 
dans les groupes indigènes de tradition mésoaméricaine », par Mme Gabriela 
torres raMos, thèse préparée sous la direction de Mme Danièle Dehouve, sou-
tenue le 16 déc. 2014.
« Maître Eckhart, lecteur d’Origène », par  Mme élisabeth bonCour, thèse préparée 
sous la direction de M. Olivier boulnois, soutenue le 18 déc. 2014.
« Le rituel taoïste du sud-est du Fujian », par M. Chen-Yuan lin, thèse préparée 
sous la direction de M. John lagerwey, soutenue le 19 déc. 2014.
